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ORDER OF PROCESSIO~ 
\ll:.K~ Bearer 
Milo \1 Col>tun. PhD 
Chtel \1,tr,hal 
Patrie/.. II Romhuf.,J.:.i. \-1 .. ~ 
Candidate-. for Dcgn.:c" in thl' 
College of Atb and Scil'nc..·c, 
Bnkr School of Bu..,tnc..,.., 
Graduate School 
Alumni Mar.:;hal 
Peter R. Bernardo. AI.S. 
Alumni or the L ni' cr-.it\ 
1926 to 195-l 
Facult~ \llar-.h.tl 
./os('p/7 H. \111/er. Ph.J> 
Member-. of the Facult) 
and 
Admini .... trator-, or the L 111\CI" .... Il) 
Mar'> hal 
Joltn.l. Glad.\lone. !Vf.A. 
Recipients of Facu lty and Alumni Avvard'> !"or 2004 
The Vice President... 
and 
The Academic Dean'> of the Univcr-,ity 
The Board of Director'> 
Honorary Degree Recipient... 
The Chairperson of th~ Board of Director.., 
The Commencement Spea~er 
The President of the Lmivcrsity 
Ill 
ORDER OF EXERCISES 
\lta\ter of Ccrcmonic~ 
David M. La Guardia, Ph.D. 
Anulemic Vice Pre.\1dent of" the Unirersi1y 
PROCESSI01'<AL 
A.\1ER ICA, THE BI-.. ALTIFt-L 
f.t•d I>\ Ill< mhcn of lht I 1111 t 'n/1\ ( lwpcl Chotr 
Dm'ffor C ) ll/111<1 ( Clf"''''lla . \1 . .\f 
0 hcauuful for '>PiiCHlU\ "l"c'. 
h>r amber \\ave~ of gr<lll1. 
h>r purple mount<un majc.,tlc' 
Above the fruited plain! 
America! Amcnca! God 'hed Ill' grace nn thee. 
And crO\>vn th) good "'Jth brotherhood 
rrom \Ca to 'ih111111g \Ca. 
0 beautiful for patnot dream 
TI1at \CI!~ be)ond the )c.lr' 
Thme alaba\te• elite~ gleam 
l ndimmcd b} human tear'! 
Amcnca! America! God "hcd I lis grace on thee. 
And crown thy good \~ ith brot hcrhood 
From ... ea to \hining wa. 
INVOCATION 
Rev. Valentino Las'liter. O.Oiv. 
Pastor in Residence 
GREETINGS AND 
PRESENTATION OF THE SPEAKER 
Rev. Edward Glynn, S.J .. Th.D. 
President of rile Uni1•ersity 
ADDRESS TO TH E GRADuATES 
Rev. Gregory J. Boyle, S.J. 
Founder and Director of Jobs for a Fwure/Homehoy Industries 
ADDRESS FOR THE CLASS OF 2004 
In honor of the late Rev. William J. Millor. S.J. who served the univer-;ity in a variety of 
po~t~ over 28 year~. the officers of the Senior Class each year designate a member of the 
graduating class to make a presentation at the annual commencement. The speal-er elected for 
today\ ceremony i">: 
Michael Patrick Glasenapp 
(2] 
Docror oj 1/tmumc· l.c•t/C'I.\ 
Re\. Gregor) J. Bo) le. S.J. 
f>rt'\('11/('d II\' 
Rev. li t)\~ md J. Gray. S.J.. Ph.D. 
A.\si.\ta/11 to rite Pre.\ide111 j'or 
Unil·er.\it\' M is.1ion 0/1(!/dc•nlit\' 
CO;\FERRI:\G OF DE<;REES 
.\ "D PR ESE,';T\TIO\ OF \\\< \RDS 
Re\. Ed,,ard Gl)nn. S.J. 
HO"ORAR\' DE<;REES 
l\l:t\ b~ \ll•t;,~h~: \\it\ richt: lll.t\ 01: 
rhc unh tnt~: Chri,tian ;hl·d on -the ao". 
But thai doc'n 't '-HlP \'Oll 
hom "'~ mg you rsd f 
What '' ould J~:,u, do 
\\hen a 'Pillll'r of gunlin:. gangltrc. 
\\ ake' }OU 111 tlw ntght I gucs' 
Je-.11' .. would nde through till' harrm 
On a htcydc at 3am, '-<>at k•a,t 
When the \!.fuad c:urs dun 't arnn~ 
Thcrl' \ a lone pl'll'\t 
h>r u mother to tum to. 
An) W:t). that\ "hat you dn. 
You're the one the} call 
G-Dog. the man 
The\ turn to '-ll often 
r or ·a lltt lc l <l'h I or a cab 
fo I!Ct \OillC\\ here lor ,111 lllterviC\1. 
Ym; t.tll vour,cff tht• human 
.\f\1 ma~·hinc. You're the nne 
fhc\ come to 11hen the\ 're 'cared. 
When the1 'rl.' d\ln!!. . 
When the~ neeti tn'OI: huned. 
nlc one ~~ ho tclh them nnthtlll! 
';top' a oullet hkc .t fOO ~ 
Somcumc' 111 thl.! tmddlc of the da\ 
You '>lare out the '' tndm1 • 
Ot the llnmeho) Bak.er:y. awa) 
hum the Spatu-.h laughter 
And the bak.mg dough. 
And watch the ntt'e car~ llao;hinu lw, 
Ro~ •If tct ro''. ' · 
With all the ntcc live' ithtdc. 
That could ha1e been me, 
You thlll~. then 'mile and lnok around 
At the taltooed loreann' 
Beating out the bread. 
'lothmg 'toP' a bullet like a JOb. 
\1 ,t} be '\ tel/\che '"" nght. 
Butdcepinthchcan 
Of an L\ harno. 
Do" n b\ \1 j..,,ton Do lore,, 
ft \ good to 1-..no\\ 
TI1at a > oung man conung 
To a bad road 
In the mtdtllc ol thc mght 
Mtght :t'>k him ... cf l bcfnrt· he cro\\c'>, 
\.\'hat would G-Dog. do'? 
John Carroll Untvcr-,it}. honored 
To honor }Oll. lather of hope. 
Confer., upon you the degree 





DE<;REES I'\ COl RSE 
COLLEC;I.. OF \RT~ \ '\D SCIE"-CES 
( ti/U/1(/l[/( .\ I\ If/ /J(' fii"C \ ('fl/('c//J\ 
'\ kJ.. R Baumgartm:r. Ph.D. 
/)('(/1/ 
Rac'lte/or r~(Art\ 111 ( fauh ,. 
Bachelor oft\1'1.\ 
\!icok R.:11l:c \n:ordino 0 Rodtmt B111i 
lh.m II .\lauch Dclorc~ J\nn Bnho 
Jerold J \hn D;m n R. Bon ncr 
hnihc \l.tm· ,\lc,nil.: ( 11111 Iouck 
11111~11•1 r·wn lau.lt' \lid1acl JlN:ph BnryvaJ.. 
'\ 1talic Ann..: i\1.:-..nil> All i'llll Rent' Rm' t'r 
c 11111 laudt• r 11111 lauclc• 
Br)llll \lithck Allio len F .. Braun'-dl\\t:ll! 
c IIIII f11111f1 \h,on 'v1aric Brctdlll)! 
\VII ham .Jo~crh 1\ rna to Ill S;ua Fli;ahcth Bl)<lll 
Jt•,.., \llalllll..''' /\me<. ma!{na cum lauclt 
l.c,ltc I I h:n i\fl(lrcw' \1 ichael l::.d\\ ard Bun:ht 
r 11111 law it !leather \1ac Buchl...o,l...t 
L.l11ahcth \lar) 1\nnahlc \lanha \nn Bud..lc) 
Thoma-. Patm J.. :\rchcr Kath..:nnc Sandra Bufa,·a 
Peter Jo-.cph \rt:nnt1 \l.tr) Ellen Buhng 
' 11111 laude Kn,tul Kam: BurJ..hart 
Kath.:ryn Lynn Balat'> Carol Colkcn Burn' 
Jam11: lt'i!!h Bamm ~ \\ Jc-,..,,ca K atlwrine Bu,anu\ 
c 11111 luuclc cum laude 
John Robel! Baryak Ill + Kyknc Marie 13uth:t 
Am} Chn'>tine Ba\ha \111111110 c·um lwult• 
c IIIII I clllck \/cia 'v!archcllc Butler 
Kathar) n !:lflahcth Batti-;tonc ~amantha Joyce Bu1tacco 
Kn,lln \ lill' Bcard,le) , um laude 
lllc/gna nun laud(' Ktmhcrl) L}nnc Cahtll 
Todd \'he• Bdtnl-.) t'lllll laude 
Erin ~larie Bcndycki Bnan William Cam 
c 11111 laude nun laude 
\mhcr Lynne Btalcckt Colleen Renee C:un 
Patrick Cltu y Biucl ma~na cum laude 
Deana Mane Calcagni 
• \lpha Stgma \/u: The \ at10nal Jc-.uu l lonor Socict) 
In \h-.cntht 
0 Ciraduatt:d -\ ugu-.t 31, 200.1 * (iraduatl'd Januar) 15. 2004 
Sc.:hcdulcd to Complete Degree ReqUirement'> Augu't 31. 2004 
HI 
Ak\.111dra :-.1aric C.uldlo-. 
Ill/ /rwdr• 
\. ·lml.t' \ . Canalm. 
lr ' ' \u.111 Can 
( \· k'll I rt'l ""·t· t ·appollo 
K.llhl.'rint \I ( '::tpulo 
l.incll.: ( ·'' .tha lo 
D~u 1d p, ul Chalhouh 
J.un ., \ l•the'" Chamber' 
lunPth) D<mid CIK·rnc·~ 
ma-.:11 1 , 'IIIII lanclc 
Lalli a kan ( tpnlkui 
B••c·c ·\nthon) Cinl'lln 
Paul ~wtt Clapp 
.\ndrt'\\ Jamt·, Cod.lm 
Clul-..topher Jamc' Collin' 
Sc.ul \llthac•l Collm' 
\1,!1~ Catherine Comerford 
I .c·nme fhere,..- Comm!'\n 
T>ar11t·lk 'lhcn 1 Conner 
Danrl'lk· \.rcok C<x,p.:r 
" Elttahcth Jean Cooper 
\llll/11111 11111 laude 
0 
\ l:ug<ut·t Kdl~ (,,..,, 
1111/.'o, Ita c 1111. Ia nclt• 
J.t"m Rrd1.1rd Co\ 
1-..athc·•me Qumn Crimmm' 
~ I .cannt' Cro" 
non lawh 
K<tllt' Elital~th Cro,\lhcr 
'"''gna nu11 laud, 
~ Chm111phcr D,t\ 1d Cuban * kl fr\~) Vim:cnt CuI lit on 
l ~•kcn Ann Curnminp 
ma~:na 1 11111 luudt· 
Joanne Patrit ia Darrah 
C'andrcl.' 'J1U.1a Dean 
Ryan Mtchad DcCicorgt· 
Lauren r:. Ddonghc 
0 'krt''" \1aiiC Delagrange 
I .aura Beth Ddpn>JXhl 
C •lila \lane DeLuca 
\.athalrc \. Drbo 
Jocelyn l.crgh Dtett 
cum Iandt 
Stcph.uuc Le1gh D1,hau11 
Ry<ul lame, DolatO\\'>l..l 
John Charlc~ Oonndl) II 
Cillla Chn,une Do~dl 
Sw .. an Elitahcth DO\\ne: 
K icharo 1-ram: i:-.. Ou ffy IJ 
fht.:rC\a Mane o, ... ycr 
151 
J;t-.on Rohal Dttl.. 
tll<l~lla t 11111 laude 
Ciin.t :O..Iant· Edgdwu'e 
1 11111 laudr 
:O..Lt:a lkni'~.: Fd";u,r.. 
Jo,t•ph William Ld\\dTlh J\' 
Vit:tull,t 1.) 1111 Epprt·du 
''W~/111 cum laud,• 
•O Cirq;or) Ward Eru:bcn 
Jcht'ph J,lllll'' E~ non 
IIIII la11<f1' 
\,ub < it'11tgt'' Faddoul 
ma-.:no 1 11111 latl!fc * ltnd.t (atht'lltll' l·.utdl 
·:· Kathry11 I 1kc·n Ft· I ~U,on 
cwn lwul1 
l't'l't'~:-.a \nn I rdeno 
Jt·nnrkl I '1111 hmt'll/11 
t\m) I ltt.thcth I 1\ht•t 
\ndrt'.l \llli111lle h,Jwr 
Ro'"''" l·lntc' * \1111 l: lllah,·th Fohl 
\1111111111 1'11111 laurlt • 
k"tc.t I ) 1111t' Fomm 
D<u ktk 1.. For rt''l 
Kt·mleth L. hlltunt 
\ara l:htalx·th \1;ult' Fo\ 
\.1~1 Catherin.: h.ult'am 
11/llgll<l 1 :1111 1<111d1• 
7 k''ll.'il k<tllllt' l'r.lllt'l.. 
1//(/~11<1 I IIIII ltilldl' 
Jo11a1han h .tnl..' 
1111/g/111 1 IIIII f1111dc 
s 
~ \11nlk 1\lallt' 1-rantt 
<iina l\1dlnk (la!!ltonc 
~t·an Pal nd ( i;lllk) 
1 IIIII lwlll(' 
lohn Citt't:r (iarht'l 
Lt·ah 1\J H:olt: ( i.mln~.:r 
i\u.:hok I 1111 (it'ilf 
!'\ 
lo Rcht•c·r.t \tlllt' Cidlou 
/11111/,1111 1 IIIII fa11d1• 
"lh.tnlll I lai11c (,l'llll.lll 
\.or ,1 Ka1hke11 U1hl'l<•n' 
\kh"a \nn (iihlorl; 
111<1~1111 !'IIIII laude 
Danrd ( i1d1c"J..i 
~.llll.llllha \l,urr Citglio 
C11na \1attt' Gilt'' 
* Kc\ 111 Lt" n.:nce G1lhgan Kathkcn ').~ruh Gl;h, 
C'l/111 lauch· 
Scott Ruben Goldrng 
Kcll: Marie Cinliat 
,\ndrca l!lltahcth (iomalct 
llllll/lltl t·um lawk 
0 L~ nn Mane Crrahtet 
" John Chri~tophcr Grdma 
t Erin \ tanc Grc~o~ 
magna l'/1111 laudt 
"'* Rohcn llarring10n Greve) 
•O ~lidtacl L.J\Hcnce Gro..,,man 
Timothy Jo~cph Gro"' 
* John Pmm:J. .. GUJid 
Rm.h.tcl Jean Gnh'h 
.\111111/W cum lwuh 
Kmten \1anc llalbl,.) 
Mrchue l B. llamlin. Jr. 
Julie Lynn llanucl 
Anne Catherine I laney 
lttme ... l .awrencc llan~on 
Edward Jamc ... I la, ... ing IV 
Chn-,tophcr Lee llc-.lcp 
1 11111 laude 
§ Andr.:\' .. Gabor lligl 
cum laude 
R)an \hchelle Htrl,.o 
11WJ:IIll nun laude 
• Auhr.:) t:.. l hN.h 
cum laude 
Anna Ro-.c Iloccvar 
Jo-,.:ph Thoma'> llocltle 
* E'>thcr Rebecca I loffman 
* Charb E. llolme\. Jr. 
/achary Ryan Hooker 
mu~:na cum laude 
"'0 Kevin Jo~cph Horan 
Andrea Paulcnc Howard 
Caroline Elitabcth Kimbel Hu-,zc.t.o 
t Katherine France~ Hyduk 
llllll/lla cum laude 
Jennifer Lynn lancua 
Robcn Jamc~ Ina 
Gregory Donovan Jackson 
Sail) Jean Jarocki 
Brendan Paul Joliet 
Gregory Vincent Joliveue. Jr. 
.\1111111111 Cl/111 laude 
Emil) Kathleen Jone!> 
\1auhe'' Fer!,.o Joyce 
111111(/lll cwn laude 
Sarah \1arie Kaczmarel,. 
Kathennc Ginther Keating 
[6] 
\arah Elrtahcth K.:aung 
'IIIII ltllltlc 
() John RJLh.trd ".:d~ 
0 A111: K tlhcnnc Kctllcr 
\Jc~han I . .:anne Kdl\ 
IUIII:/1{1 I Ill// fawfl 
Chri ... tophcr Pdcr Kcm 
Bradlc) Ciknn Kcr,hncr 
\lfllllllfl ' 11111 laude 
llal.t \lana Khour:r 
Trmoth} (icor)!c Kmg 
Counn.:\ Ann Ktng~hur} 
,\JH!rca Kkp:K 
'v1 ichclk Ar} n Kohlcnl! 
Kathcnnc U11abcth Konno~ 
Paul Ciillord Ko;aJ,. 
11111~11a c·um laudt• 
knnifcr L.}nn Kramer 
Flitabcth Ann Kru-.in.,!,.i 
Ronald \1tchacl Kuhacl,.t , Jr. 
\.1cgan \1aric Kula 
0 Daniel Jamc., Kull 
Sar,th Arl.:nc Kunchtl,. 
Ju.,tm Andre Labelle 
Ch,trll!\ A. Ltdle} 
Rrcndan \.hchacl Lam! 
Chel\ca Ann.: Larson 
Taryn ~1 . Launch 
Untha} Ann LeCorch~e!,. * Andrl!\~ Da' td Lcmhach 
u~a Marie Leone 
Jcnnif.:r Mane Lcpa 
Amy Ann Lcwaync 
Moniquc A. Lcwi-, 
magna c 11111 laude 
* Gianna Olson Lig,ato 
m0~11a cum laudl' 
Ryan Thon1a' Lingo 
John Maurice Long 
§ Steven Charlc-. Lor'>on 
Carrie Mari.: Lo'e 
.\II/111/UI ('IIIII laude 
Lauren Renee Lon!ll 
nw~1w cum laude 
Jo,cph Patnc!,. Lo" ~ 
Sarah Elitabcth Su\an Lucie 
Wtldalr Lugo-Santtago 
cum laudt• 
".htr} Kathcnne Lundeen 
Emtlic A. Lupiani 
lcrrcnn· J l.) nd1 \l,mo Dominit Pc11111 
Rd1ecca Man~: ~lachustt·J.. 1'11111 /mull' 
11111~1/CI f IIIII fa tuft• ll,tauhc" I "l.lhl'rt) Pc1<lkul 
~ Patml.. Rrchanlll.lakcl-.) Jc..,,,ca Lorl'll Ehtab.::th Pulo "' .. ll,kah·cn Md)n\\dl ~lalmm,,l.,, c 11111 Iande 
c filii lanck Ll·,lrc ArH\l' Popchol..c 
Jamrc \lrchl'lk \lalla l'um laudt 
Phlllrp \ rdwl•" Lcc \lan,dl \hllthC\\ Burn' Pnp,, 
Court ncy Ann Mar:-.tcllcr i Drc\\ C'l.trl.. Poppleton 
Jc"rl a \nn 'vl.rr tmelh \1/fllllla cum lawlc 
Scan Bnan \l:h\IC ~ s \lc!!han l.lltab.::th Pre ... ton 
lv) Ma\\\ell ma~11o nun laudt' 
Kathr) n \1am: ~1Manec Bnannc I loll} Price 
c 11111 laude C nunne} !... n'ten Pnl-l' 
C'lmstine Ann \ lilltacone fral) \hull' f>ruchn1d..r 
C'ara Marie Ma11occa l· rance~ Tlwresc Qu:lllrodi 
\1aura I )n \kCarth) cum laud<' 
Shannon \1af) \ILCoO\ Ilk Shanna R<hc Qumn 
El11aheth Sanrh Mc.:Gowan Pct~:r Vincent Range 
Emil) Elitaheth ~1<:Peal.. c 11111 laude 
Blert.r \1dlanr \kll'•'>a Ann Rap<N: 
Kathcrrne Lauren \1e:.ch .lcnnrler Cathennc Realr 
\1 Ill Ill Ill (' u /)/ I(/ II cl (' I intJ,ay Cort Recl..tl'nwnltl 
Jm.eph I· \l rf\utl Rachel Redc.:rnss 
Brool.. L)n Miller ~!arlene Ann Rrcland 
s ~ Kristen Rcnet: Mrtchcll magna < 1/111 laud<' 
Scan William \llocHh!) s s \Ill) So bot im:rc Roar!.. 
Anthon) Ra) mond ~1orab t 11111 laude 
Mallhew Thoma~ Moran ~s s Ryan John Romanal.. 
Paul J Murph) Chri,lOphcr Michael Ro,ehurrou!!h 
... 
I \lichdle Then.:'c \,amrgc1 Rachel Marrc Ro-.en 
11/11111/l/ cum laude R rchard :'\. Ro-.feldcr Ill 
Anne l: litabcth Natale cum lwule• 
Ill(/~ I/(/ c IIIII I ell/(/(' KJthcrine Jeanine Roth 
Sara \1arre C\ 1Jle \lei""' 1\lichele Rowe 
IIIUKIICI C/111/ lall(/c• cum laude• 
\II Jo,hua Ne'' man lvlauhew John Rura 
Kathkcn ~1anc '\ ichohon Patrie!.. Jamc' Ryan 
Courtney Agne' Obee nw~11a c 11111 lauclc• 
stt/111110 cum laude tvlichacl Sapanaro 
'\1allhC\\ w. o· Brien Andre\\ Charlc-. Sbcrna 
Kerr} f~htabcth Oh)'c Jo,cph Da' rd Schauer 
ma~11a cum laud<' Michael Vincent Schm:cbcrger 
0 Cri,tma Marie Oligcri !\ Candace Marie Schwant s 
R~an Thoma-, Opichka ma~11a 01111 lauclc 
Stephanie Ann Pa~adyn lrmoth) Rrchard Sccherg 
Sandra Ann Patrick Maria Claire Sellers 
Jenmfer Ann Paw lrhch .. Counne) Monica Seman 
~ \l icolc Marie Pcce cum laude 
Jason Edward Pccjak Elitabelh Martin Sessions 
Jes~ica Erin Perdue Donald E. ShaJaJa 
*0 MaHhe\\ lame!> Peters nm1 /mull! 
Mcl i11sa Lyn Peter-. William Vemon Shute~ I U 
17 1 
\ l.nhcw Chari ., SunnHlrl' knnikr 1.~ nm· V:uul\ 
t John 1. . .SI-.cndall c 11111 Iandt 
c um lautlc Rac.:hd Ralllt•IM \anJu 
Chn,tophcr J Srnuh c 11111 lauch 
+ \Jo.:lj~,a \1,rnr· Srnuh Bn:nd.tn Jamc' \'emcr 
11/(/~/ltl ( ll//1 lmtdt Da\ ita ,\Jar ic \'c,l·h:nal\ 
John \lien \\'tlltam' <:>nyda magno rum lawh• 
Kdltc K.tthlcen 'ipcth \kghan \1urph~ \'illhaua 
'•u•ll' \lane <)prenn t IIIII la11t/1 
c IIIII lau,ft Laura Kathln·n \ rt<tk· 
s 
' P;ml .\lr~h.r\.'1 \pooncr r 11111 lawh 
\arah L~ nn Srol-.a Rrlhmd \ u 
.Jarquclint• \1ant· Stanl-.u~ \lor).!an I loran: \V;~Idron Ill 
s s \llrdr.td l'homa~ <;tcclc l"unolh) hanc.:r\ \\all-.t·r 
l"hollla\ .Jo,eph Steigerwald 'ital't') Walle) 
Waller 'koll Stepand Mallhl'\\ R \Varncr 
cum laude f\ltdh.:lk 1\athlcen 'v\d~:r 
i\lllhacl hlw:ud StcpanrJ.. s s i\Jii,on l.c.:ah Wl•irlt'r 
s ~ Ja~ I homa' Styperl-. i\udra T-lll:tht•th Weith 
Anthony Juhan )u,o Dt'll:tt' \handrdl \\ hl!c 
C' IIIII I Clllllt Randall Clct~•l11on \\'hilt: 
knnifer Lynne S\\.tllgt·r R.tl."h.tcl \nn\: \\ r~:l-. 
\1 .rrgarct El11aocth S\\Ccny ~ s l.rin \kCualcj \\ rllianh 
cum lauch l'homa' Brran \\ttl-..on 
Jc''ll" Sommer' Talboll n l .• tl-.l·i,ha Clwmc \\ uhtead 
/lUIS: /Ill < IIIII laude Dcnn" Phtllrp \'vodtrn,ki 
s Jam~' D. 'Lt) lor Rd1cl'la t.: nn WoJlll 1-.i 'S 
\ l.uthc\\ \Vtllram ·r aylor Chmtuw I \clyn \\o1ttla 
Lauren ,\ nne rcde,co s P.t trrcl-. JO\l'ph Woltman 'S 
De !Ia Jane ·111m: 1-.cr I katlll' r \l:trt l' Wood 
l .nl-.a \lane Thoma' Marg.trct \1ar:v Wnght 
l .rnc't Alan T1mh' 1 11111 Iamie 
s C'harknc l\1ac lraub Kathr: n Marrc /.aludcl-. s 
Mallhe\\ Charlc~ Ujcto .1. Kell) Ann /1m111e1 nHtn I 
Jultc Ann Valade magna l'/1111 lallch• 
Sutann~: Nicole Valentin 
Bachelor of Science 
Amanda l\1ichcllc Allamong 
Elttaocth \l ore Antl-.owiak 
1 um lmul£' 
Puncetpal Smgh Bain!) 
* JoAnne \ l,mc Baran 
Abrrcllc Lynn Barden 
< 11111 Iamie 
Patrrcl-. Phrllip BaiT) 
• hie llcnl) BelJ.. 
Jo,hua M. Bcmot 
Nic.:olc \!aria Bibbo 
* Sarah Claire Boyle 
IHI 
C'ortne) Cmtcn Braund 
111111 laue/(' 
Rene~ Bruno 
Courtnc~ r~nn Cannon 
7 Llcna Caraman 
ma~na 1 11111 laude 
t \1cgan hancc\ Carm 
mas:na 01111 lauch• 
Jacquclyn Ro~c Catanc.,c 
rum laude 
Mcag.an ()'J lairc Celmer 
cum laude 
Satah ,\,hl'k) Chc~'ar 
' T 111a Choudhn 
11111~/lcl 1 11111 laude 
Lann) J'a,tor Corte 1 
0 Bt ~ttlh:~ Lt~ ( ratg 
:\kli''" \nn D -\nmre 
11/11~1/(/ 1111 lautl1 
i\lichad \mire:'' lkl'c:roth 
i\k~Jll \l.tnc DeLeon 
1/lfi/IIUI 1 um lwult 
1\ loruca \ 1artha DomansJ..t 
\1u:had George Alldndgc: Edgar 
~ 1'11nnth) John btrclla 
Jm.htw Marl Falbo 
Santtno LI'Mcncc Fancllt 
magna c·um laude 
Richard hiiTO\\ 
Ryan Patner.. hcco 
\11/lllna 1'11111 laude 
John Paul Fill..om 
'\ant:) \1anc Fletcher 
~ \1 Joshua ian Ford 
Chmtophcr Hc,Jmc, Frctland 
Cathennc \htnc Gcletka 
0 'edam Gtll 
\lu.:hacl PatncJ.. Gla-.cnapp 
1 IIIII lauc/1 
\tare''" D;m n Go.:kem~an 
1 '11111 laude 
Andrcy (imle' 
Juhc f-litahcth Gold)n 
cum laude 
Alicta Ro'c Gradj 
Carl~ l· ltnbcth Grey 
r·w11 laude 
Kathr)n Ann Haggerty 
s s Steven William I lalady 
c11111 laude 
l\1ichael John I Ialloran 
Jo,cph J. Haolll 
Katie Ll'C llan.:her 
.\11111//la n1111 laude 
Dantcl John Ham1on 
Jason William Hartwtg 
I !abc) Anne Hein .. elman 
t Katherine \lane Henkel' 
cum laude 
Jcnmfer \lark Herbert 
Antoinette Marie Hill 
Am) Ellen Hiraki:. 
ma~na cum laude 





D~·nn.-. J11hn linn ath 
I IIIII fawJ. 
Kmtcn l·lainc lludadt 
'IIlii laud, 
I k.ttlwr \l,lflt: J,,d, '''n 
111111!1111 1'/111/ 111111ft 
\harn.m P.tul JauliNlll 
P,tttt~il I .l.rin .. · .l.tgoJnrJ.. 
't.:hola' < J.tllll'' 
·\hlta \ 1anan.r Januar) 
1 f(IIJ i1111t11• 
l\1olly Arm Jenkin' 
c /l/11 lauch 
Katht:tllll' I l11ah~.·th Jerrome 
Jonathan Stqlht:n k.car~ 
c-11111 lauric· 
Mattltl.'l\ Jame~ Kclk\ 
11111.\!IIU I IIIII fwuft• 
l>l'll) 'l' Cathl•lirK' Kerr 
\1aum I· Khollt) 
knnikr I \ nn K11Nnan 
1"11111 laude· 
" •thola-. \\ tlh.11n ""hmanon 
\ 1arm Chn,ttan Ko' 
')hannon \I h,n,kn 
Br.mdon ( '· Ko;ar 
111111!1111 1 11111 laude 
Lt'a Ann h. rail 
Diane IIden h.ntek 
cum lcmd1 
C ar nwn .\ngda Kr) '') ruak 
1\klantc R<N.: Ktllll<llet 
(illllta hnnhl Del Pm11.:rp~ Lalkll;tne 
Daniel D. l.allo 
Kl'll) Marti.' l.aM:ma 
Jc,~ic.:a 1\le\r' Ln;or 
.k'arwue l.ll)l'll l A' 
Flttahcth Anne l.l·hman 
mat:lla 1 11111 lautlt 
1\llchl'lk 1.) nn I.e' andw.J..t 
ian Patnc.:J.. Ll.'wt' 
'I on~ a R. Lei\ i' 
Rtrhard \\'illtam I tptaJ.. 
111111 laude 
<\ngda \la11e l.omhardi 
1 11111 Iauck 
Damdlc l.\ nn l.o \,rglto 
\lc!!an Rehcct:a I uh) 
\larl.. \vtllt.11n L ucta 
utm laucft• 
\11egan KatiH) n \lacala 
tum lmul!' 
Erm Colkc:n \1;~~:Dougall 
1111 Iandt• 
\1c:!!an \1,trit.: \1a1er 
magna 111111 lmrd£' 
0 Lrin f lt1ahcth \llardltonna 
l.ind'a) 1\. \htrt:Hltuk 
11111111111 t 11111 lamk 
\lark Pluhp \hucu' 
Suh.uorc D. Manme'>. Jr. 
Jl1erc'c: Anne: ~ lauhc''' 
\111111110 t 11111 /mule 
!\ l\ Kunhcrl) Ann \kCormid: 
Bryan Piitrtcl- \kKec 
tum lmult• 
Marlca Anne Mwno 
Kri ''> Anne Monday 
\U/1/IIW t 11111 lmult· 
* Meghan Dec 'vlontalvo lied"' 1g 1\nn \1urph) 
1\u,tcn Cipenccr \1uo,l cJ... 
Ll\a l ) nn ~au 
* Thenga L '\guycn 
Carlene '\1lholc 011\crio 
U/111 laude 
1chol<t' Adam 01\havsky 
rum lcmcle 
Caroline Anne Ortega 
M1chelll· Mtlcnia On11 
Kori "11chellc Onl 
cum lattcll' 
"0 Yvona Lt)la Pabtan 
* l\:uhan M~lllhC\\ Pace Ryan Lc1'c Pack 
Nelly S. Pereymcr 
l::.m; Stephen Piechowski 
Mauhcw Paul Polosmky 
oura Ahmed Radwan 
0 Mcghan N1colc Rahrig 
t Luc:l\ Charlt.:-. Reineke 
mtt~IW < IIIII faude 
Andrea l::.htabcth Re ... rivo 
Patnck Michael Riley. Jr. 
"'* Colleen Ro'c Robson 
Katherine Jane Rode" aid 
magna mm laude 
Rober1 Frank Rosen 
rum laude 
Clark M1chacl Rosenberry 
cum laucle 
Eh;abcth Su,an Royce 
M1chacl Jo~eph Ruptnsk) 
cum laude 
Kelly Marie Ryan 
U/111 laucle 
II 0 I 
t 
* 
Caroline L Salih 
John Jo,eph 'i.t\ age 
' mllt11uft 
Kate Sa\ oJ...J.. " 
Alan \11C:hacl S;mahk) 
J:"on Enl Schall 
I IIIII laud< 
t.i ... a Renee Schciring 
magna t um lauclt• 
Lara DayJ...a l)ch\\ 111n 
Tam..tra Charni\C s~.rugg ... 
Jo,eph Charlc~ ~cllcr ... 
n1111 luudt' 
Kallc Marie Sc:n._c,ak 
Jultc IV1aric Sh111a 
Diana Gn~-..cll S1erra 
Maya '\1cgan SimcJ.. 
Pragya Singh 
Amber C. Snyder 
RenJamm Huffman Somerlot 
AIIN>n Lynne Sopp 
\1arc Jonathan Spdar 
< 11111 lwulc 
Chri'>tina Marie S1avaJ.. 
S1ephcn Pa1rick Stefanko 
Aaron Damcl Stehle 
Sarah Nicole Stull 
Enn Marie Sullivan 
t 11111 laude 
Kruhry n Eileen Sullivan 
\latthe\\ Rohcn Suiter 
Kri'>tina Anneuc StentJ..u·.ll) i 




Prasad John Thollam 
cum laude 
Tara icolle To711 
Ryan Unger 
John Michael Vend 
* Matthew Thoma' Violet 
Sarah Le;,ley Wec;,e 
cwn laude 
t Lind..,ey Marie We-.lcrfJcld 
magna cum /mule 
Peter William Winmann 
' Andrew Murphy Wolken 
Claire Yeasted 
~umma cum laude 
Kelly Marie Zajac 
ma~tna cum lutult• 
Stephen Forrc~t Zohn 
.JOH:\ \1. A 'iD ,\tAR\' .JO BOLER 
SCHOOL OF Ht:SINESS 
Ccmchdatc ·' 11 ill he prt'\c mt'd br 
han!- J. N;l\ ratil. Ph.D. 
f)mn 
Badu·lor of Science in Blt.\ineu Admmisrrarion 
Jam1e 'l1cole ,\ndcr,on 
* Edward Culm \ro-,e 
Jonathan l lcnry Arva) 
Barbara Ann Bam 
Eilt:cn Maf) Power Rarhcr 
Rohcn '\1. Bamt:' 
L1'a Mane Barov. sl-..i * Adam Dougla' Barr 
Ed11ard \\1lliam Bauer!\' 
\unmw cum laude 
John Dough1., Ba>w II 
Counne: !::.. Bell 
Tara Ann Billman 
Bhii\C C. B1l>hc) 
U,a Eli1ahcth Boccia 
Randall Paul Boslc) 
Aimee Lynn Braglc 
\1artia Leonor Bratil * Ta .. hara Khalid Brook'> 
An1\ El11abeth Brudcrh 
§ Gu). Chmtwn Bucci • 
" Daniel Noah Budtar 
Jmcph Amhon) C'alabna 
Lisa Marie Catucc1 
Patrick Leonard Ccrveml-.. 
Sara Almarc111e Cirelli 
Patrick. 1\1. Clancy 
Chmtina \ 1arie Cobos 
Pa\quale Stefano Cocca 
Tiffan) Jcanme Cole 
Dan1t!l Brendan Connor' 
IIW~Jta cum laude 
t Cmd) Mant: Con'>lgho 
ma~nc1 cum lwu/e 
Brendan M1chael Conw;n 
Daniel Vim:ent Cou ture • 
cum laude 
t Erin Elizabt:th Co) ne 
11/a~JUI IIIII laudl' 
Samantha Jeanette Crish 
Lata~ha Alli-.on Cunningham 
' ichola~ Ben Dalesandro 
James William Dawso 
Carmen Roben DeChri ... tofaro 
Dana Lynn DelSignore 
Michelle Lynn DelSignore 
Anthony Thoma~ De oi 
I I l l 
* ll,ie \ . D1ckcr\on 
• R) <Ul Donovan D1ell·r 
Dornuuc MatthC\\ D1Nmno 
\manda Rae DOl\ lmg 
* ~lichacl Howard Doyle 
\dam Frand-. Duah: 
Juhc Anne Duff) 
Jackie Lee Eaton 
Ryan Brett Hllott 
Adam Roger bnd~ley * Onycch1 Ch1kc Fnwom\ u 
Elitabeth Ka) r~pp~rh 
cum laude 
Sha11 n C. Fallon 
magna cum laude 
1\bh) \l~thelle Femande; 
Brand on Jell rey Ferro 
Ali'a Virginia h;.,co 
Amanda Mane 1-0\\kr 
Brian G. Francc~angclo 
Ronald '\11ch.1cl FraUlC 
Joanna Lee Freeman 
'vtelinda \nn G.1hcl 
• Anna M. Gargano 
rracec Renee Garland 
Anthon) Jo,eph Garolalo 
Gina Gentile 
\ 1atthCI\ \l1chael Gcnule 
cum laude 
\1egan Ann Gerity 
Da' 1d Andre'' Gibhon\ 
Jamie 1.. Gienger 
D;n id Oh,er Gil ben 
John h lward Godfrey 
Michael T. Grad) 
t\l liccn Le,lie Gran 
Loui., J. Gra,so 
Steven Jamc!> Gnl) 
Molly Marie Clund lach 
Gina 'vlarie Hahun 
Colleen J\nn Ileal) 
7 Beth Ann Henf) 
c·um laude 
* Tabitha Marie llersman 
Matthev.. Adam~ Hohman 
Melanic Ann lludak 
C'/1111 laude 
Tinwth) Bn.m I hul~e 
•§ l>.llldll' \!.me Hunnd.c 
~ Jo,cph Ech~ard llunt 
Pa111rk .I la11111 
h ·tca .I em' 
J:td) n \ lade kr-..r 
§ John D.t' td Kai,~..·r 
c 11111 laude 
S \ltl'h,td f..:t\\r~tK·~..· Karhm\i;tk 
• \b,t K.ttt\. 
'I hnlll:t\ \ I 1\u 1 II l 
R.d1c1.'ca kan Knll.tn' 
lonath;m Paul Kramt 
\mand;~ '\tulh: Ktc,ak 
k"" \ 1\ ron 
\ 1allhl'\\ Thoma., Krupa 
"iarah l .llt abl.' th Kruth 
"ihau11 l mHllh) l.amhcn 
'\a t .ll~t· \1anl.' I :me'<: 
Kl'\ 111 l'hiltp Lonagan 
l·l·lt\ l~. Lucngo 
\ lat k John Lunnct 
\1clt"a J\1111 Lymh 
\1111/11111 c 11111 I allele 
Amanda Ckan \larkmto,h 
\lil:h,td JtN!ph \l ,l)!IC) 
\llll•llla 11111 lwult * Jann~ () \laldonado * l'atnt:k ~ rank \ lanrront 
( "hn.,toplwr Jo-,l.'ph \lannarino 
nun laudt• 
\IJuh~''' Jaml.'' \largucntc 
\ ltlhacl Jamc-.. \larouo 
,\ rthut t\ nthon} M~llt'ier I\ 
* l.leatilt M,t\\\Cil 
!'aula B \kC'orm1cJ.. 
Ma!lhC\\ Sh<m M~:Crcar) 
Cagney John I'VkGonegal 
Kathryn 13ridg~ l McGregor 
l .nJ.. (;crard McKay 
Sean M. McNl•dcy 
Co nor h :rran \kt\ ulty 
Ka ttc Palf tcla 'vkPhic 
\ ntOtnC' fll' C \1 iictl 
\1tchad I . \1onc 
ltff<tll} Ann '\egm 
l· n k II. \ cham!.. in 
Ryan \l u.:hacl '\cumci, ter 
Ja'IHl •\ Jan \ oil 
~tlllam Cooney '\ordloh 
·~ Jaml.!., Ra:- mond 1\. otte * Loui ' \1 . l\m ak 
Natalie Kathf) n 'l:o' me 
Adam f-rank N O\\ tcJ..1 
Bnan T. yc 
•\ndre\1 J. O' Donnell 
1121 
Emil) ~lm,un Or<l' cct 
l)t)n,altl P.ntid p,,,l<''' 'kl 
§ A mil :\ .t \ 111 l';ttd 
R) an :'\ . J>;nagh 
l:rte \\'tllt.tlll 1\·ar--on 
\ lar J.. ,\I an J'.:J,ol)' 
, 11111 loud, • 
1\tdlt>l,t~ \J. i't.!tl.'iC 
Shcrn l.ynn Pl'rt) 
Jo,eph R. 1\:lro 
\ 1.tgd.tlcn.l 1'1~ td 
lnrtl.ul ~ latthl'"' Po_l..!ml.'kl' 
Cl t ~:g ,\, l'ojl.t 
l.l'oth Cry,t.tl Popid~t rlt} J.. 
J.unc" R. Poppl.'llhl.'t"l.! 
1/l<ll!llli ( I I III /allcfC * lhadtk·u' Rohcn Jlowc,J..l 
knlllkt \I Randall 
D<t,td l\ l;1111n R.twl t ng, 
R.\itll \l.tllhl'\~ Rl·ard on 
Btian Rl'lldlllll 
'lttnnth) J.lllll'' RhD<k-' 
~ C'l'k,tc R kw 
l>.uucl Jthl'Jlh R lltt:n thakr 
~ P;llrtlk ~ l il'h<td R. )ach 
Clut,tuphl·t D. R.PIK' rb 
""' td \\ Rohnt-.. 
\ l.tUr;t \ k { ll'illl Rt H.ldy 
l><t\ td \ Rmkn 
~ )~:an J\ ndll.''' Ro)!n' 
)tl'phantl' \ larK Rw-.pl'l1 
\ll'l \l tl hotl'l Rto'"-' 
I IIIII Joucft 
l.indo,l'~ \l attc "i.tbk· 
· * Jo-,~:ph \I. SdHH.:cbcq.!cr 
( 11,11111.! .Yi an~: Schnettler 
I aurl'll l.otn' c Scho lie 
lllllt:llll n tm loud<' 
* :0.1auh ~:\\ Bcm ard Sc ihtcn,ki 
Kl'\ 111 ('hark' Scnll 
'\a1 h.111 \ dam 'il'l k r-. 
Amanda Kl'l ly Sl'm 1-..o 
\ na 'v1arija Stmt<.:t.: ' l l 
1\l'nnl.'th \ ltchad '\ magra. Jr. 
Brcll ('hatJl', 'itnd a i r 
\ngda \!tdtdk ) nHth 
P:ttncJ.. B. Smith 
~ l.mhc\\ \ Smolko 
lh~rc~a K rt\1111\: ~pa<.la 
c·11111 laude 
Danl.'n Jon Spl·rlmg 
l\1arJ.. W 'iptlkl.'r 
n un lwule 
Atll1Cl' M. <ipulkr 
Bnan Adam )tcfan i 1-.. 
0 Rohal Chn,tupht•r St i r~: ula 
l 
{ 
Rebecca \nn Stor~ Yc\ a Va~hru-.hc' a 
t\manda Chn'>tiuc Stropt"' llnOJC Va..,Jlj 
IIICIS:IICI ('IIIII /111((/c Jcnntfcr Lynn Vct·nhut'> 
" ' William Jamc-. \tull Nidwl:h Hias \'illicaua Brennan John S;e~cpan,ki "'§ Lm<J l".!>po:..tlo \Vallacc 
J:tc4uclinc \h1m· ~t)rnan-,ki 
* BrL'II 1\1. Wallcn Da' id Jo..,cph ralcnda Pht lllp John W<tncata 
Chcr)l M. 'Janko Aaron Clar~ Warnod, 
1 ·um ICIJulc Sarah ll:1nc" Wc.llhcll1l.'l! 
Corey Adam 1 crrig.an Jason Wmgtong \\ u 
George Con-.tanttnc lhcoltlo' s s l av. renee Shm Yce 
JciTrc) C. Th0ma-. John M. /.alusl..t 
Stephanie Ann Tomko Jennifer Lynn ILrl..c 
magna cum laude Rachel l~ li;arn:th /.olnn 
Ro,clla 'vtaric Torca!-.0 Chri-.tophcr M 1chael h' i\lcl 
s 
~ Ch<~<i Anthony Trchonia~ 
IJaclie/or of Sciencl' in Economics 
* Scotl Jame~ Bcndt:r Courtnc) Lynne Kl'cncr 
non laude llllll~lw cum laud(' 
\ltchacl Jamc\ Bo..,carino 
K imbcrly Beth Cooper 
r~m: Jo:-.cph Da' is 
JcffrL') \lien Kcnncd) 
Damd Anthon} Lavelle 
Jamc~ G. Li II> 
* En n Anne Donahue 
IIICI'<IIa 1'11111 laude 
Brandon Chark' Gn:enc 
* 1\nthon> Michael Hochlc1 
map,1111 cwn Ia utft· 
Jo,alyn Antoi ncllt' Murray 
Pat ric" J. Patntcr 
t 11111 loudc 
Craig (i. Yaniglo:-. 
Under~raduare /Ionon 
To merit the <.listinction cum laude. the Bacca laureate c<J ndidatc 111LI'>l allain n qualit} po1n1 average 
or 3.5; /1/(/~/1(/ Cll/1/ lcillde. 3.7; \'l/1/11/1(/ /'IIIII laude. 3.9 . These honors arc tnscnocd on the diploma. 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
These students are graduates or our Honors Program and can he 
distingui-;hed by the golden cord they wear. 
Emi lie Marie Alesnik 
'atalie Anne Alesnik 
Mcagan O'l lairc Celmer 
Timothy Daniel Cherney 
Peter I I. Con·igan Ill 
Erin Elizahcth Coyne 
Samantha JcanellC Crish 
Ryan Patrick Ficco 
SIC\ en Will iam 1-lalad} 
Katherine Marie llenkcls 
Zachary Ryan I looker 
Katherine France' l l ydu~ 
Gregory Vincent Jol ivcllc. Jr. 
.Jonathan Stephen Kear) 
Mauhev. James Kelley 
Mcghan Leanne Kcll) 
1131 
Eh;abcth Anne Lchm:-~n 
Giannn Ol~nn Ligato 
Lind~ay A. ~ ln rcin ia~ 
Therese Anne Malll1l'W' 
Kmhe1 inc Lauren Mc'>ch 
Meghan Elitabeth Preston 
Lucas Charles Reincke 
Je. sica Sommer.., Talholl 
GRADCATESCHOOL 
Candidau \ 1nf/ h< prc.\CIIfed hy 
\t1ar} 1:. Acadlc. Ph D. 
/)('(//1 
Joann~: Lt'a •\dilllH> 
0 Momca Th~:r..:-.~ Balx:ock 
Jacque!} n l~latne O.tl..er 
* Thoma-. Jo ... ~ph B~nn~tt 
~o Timothy Alan Berlin 
Daniel Earl Bond 
Sarah Eluahcth 13ramard 
*0 Beverley Anne Bramk) 
Erica Kri-.han Bunl..lcy 
* Ro~ina Eileen Catalan 
Cmhcnnc Jeanne Cc~a 
" Vincent C. Contrucci 
Donann Jo) D'Aptcc 
Kunh\!11) Ann Oc.!Bacl..cr 
§ Mtllca Par<>JlK Droni..,o-. 
Mant Dl\on 
0 Vmka Dretga 
*0 Glona S. Dugan 
* Ryan Gerard Duns 
Stephanie Fiorelli 
Nina 'icholl Gtlkcy 
Gerard Paul Grim 
* Paul Conrad l lahrccht 
Dcnna J lammanno 
Rohen S. J.tck,on 
§ Ke' m Peter Jugutlon 
Paul Adam Kl'>tcl 
Adam Mtchacl Koehler 
Staci kan Landess 
Masrcr oj Am 
I ar<~ Lemaster ... 
Rene..: Marie Ligon 
'anc) Loui ... e Lorcnt 
\1tchcle ~1am: McCah\! 
Kri,tma ~1al) ~cConnell 
\ll"on \1tchelle .Mel! 
Chantcl Ro'ie Mtchalck * Dwna Lynn Millman 
Lauren Ann Myers 
Rebecca Taylor Norton 
() Andrea Rose f'.<ovak 
() Paul Da' td Palumbo 
0 \ndre\\ Jo..,eph PamUlo 
Pamela Beth Peter-
Stace) Rochelle Pmku' 
l'honta' Pau I Rec\ e' 
Jerilyn Denise Roger\ 
Shawna Lemberg Rosner 
Ntcole Ann Ru'isell 
"' Emily A. Schubel 
~o Anmc Sero 
§ Angela Jacquese Stewart 
\ll,tria F. Thoma~ 
Pnnce-., Elatne Thoma~ 
Kri-.tie Lynne Varga 
.. 0 Laura Clare Wetr 
Lt'>a Marie Well~ 
* Cheryl Jean Orwig Whapham 
Colleen Marie Winter~ 
Masrer of Business Adminisrrarion 
*§ Giu~eppe Audtno 
" Maureen Ann Bachtel 
§ Sandra L. Baldwin 
David Barik 
() Jame!- Allen Bama 
*§ Robert Francis Bate!. 
Meli~sa Leah Becker 
*§ Brendon Chriswphcr Bergen 
*0 Meredith Anne Binder 
*0 Jeffre) Alan Bingham 
Janet Elitabeth Bi-.hop 
Jeffrey M. Boardman 
Amber Mane Bro~n 
*§ Jack Yudkevich Brown 
*§ Ellen Elttabcth Burke 
1141 
Sarah Renee Capan 
() Chmtopher Michael Chc\lcr 
~* Ja.,on D. Codi'>poti 
I leather Ann Cosgriff 
TI1oma' William DiFran~ico. Jr. 
* Karen Leigh Dougherty 
0 Amanda Jarosz English 
Jamie Antoine Evans 
() Yevgenia Alexandra Fcdoscyeva 
Eric Scou Fenelme' 
Adele ~1aria Fini 
Paul J. Franz HI 
~o Maureen Content Frciling 
0 Stacy Diamond Friedman 
Jean G~Ulley 
Antholl\ \\ llh;un Gl<tu,cr 
Laura \ ( irahtec 
** Doreen P.llru:t.t (ira\ 'on 
• I .ctlua ~1 Cirime' 
·o Cuuntll') 1\ . Ciruhh 
:\Ill) Htt.theth flail 
• § K~·' 111 1. llanrahan 
)emt~a 1.) nne HanH~II 
·~ Don II Jla-.higudll 
0 \h.:gan \1,tnr.: I Iauer 
C Br;~dlc~ Da\ id I ht) nc-. * Chn,llnc f-.l11ahcth Hogg 
Kenneth R.t}mond llonecker. Jr. 
S;tra Kathleen I lullthargcr 
• \ilu:hm·l Robert k!lor<,ki 
§ \ilcghan Made Kcavenc) 
Amanda K I inc 
I leather 'vlane Konjura 
Stc,en Dough•' Ku' II 
" lat)ana Lcbcde\Ct 
\lonw tpa I.CC\\ongcharoen 
• Garth ~. Le!!gCII 
Adnan Lctgh 
'~<0 Phtlip l:dward Lc'' in 
Ryan Scott MacDonald 
Atllonm Martel McCladdit: 
"' Nichola\ M it·hacl l'v1chall 
** Jenntfcr \1111 Mc;ak 
Ruben D:tnel \1mder 
\nne \lane ~linnello 
'\ata-.ha Devonna ~loore * Samucle Victor \1unalo 
Kn,tcn \1Khclk \luoitl 
* \anma Son)<l '\)kul.tl\ * Shannon rltta~·th P.1hllt't 
0 lcl' "-I ichacl Pa' e111 
I loll~ Elttahcth Ptntc.t 
Kri ... ttn <\'lcred11h Ra•mlii\\CII 
\ lartin Jo,cph Rl') rtold' 
§ .\1ary Llitall\:th Rndd) 
Philip Jo,cph R).tn 
\m) -\nn )ah' an 
Tcrrcncc John Schallner 
Jennifer L) nne Scull) 
Gerald Roc Sha) 
\ndre\\ Wilham Shot\\dl 
~ 1:\ au Jmerh Suar,kt 
* Michael Rol>Cn Smolko 
' Lc!>a Ann Stech 
* Da' td Philtp Stul.u' 
0 Jo,cph D. $\\cent') 
0 Joanne Rua T<Kkla 
)cth [:dward I an'e) 
D<mn~ 1. Tolunc 
0 ".1ansa ·\ntomcuc 1\Jtna,K' 
0 Jo ... cph John Toula * Ju\ttn Allen TurJ.. 
Mcli.,~a Marie Vargo 
§ l:.litabcth Ann Wal~h 
~ Jcflrc) llenl) Wcl.,h 
Bnan ~larJ.. Wollct 
0 Jonatll<Ul Chn,tophcr \\ olnil\ 
)arah \\')nne 
Master of !:ducat ion 
Rclx:t:ca R. Ander' 
Laura l\1aric t\ndra:.ak 
Rtchard [:dward Barran .... Jr. 
Li-.a Enn B~am 
Jultc \lalie Behm 
Jcnni fer l l:t) I c) Bcm,tem 
§ Wendt L) n BmJ..t.:) 
~ Venetia Bl<tt'>t.: Botkcr 
* John Andre'' Bottar 
Wilham W. Bnunl 
Mcli .,~a Anne Bucntc 
Michelle B. Burkholder 
Thoma' Patrick Carey 
•§ Su,an Andrea Chuey 
§ A-.hlt.:) F.litahcth Crum 
Su.,an Goven Culr 
o David Alan DcWi11 
"' Enn Cathenne Dee!) 
" John Anthl>n) DiCello Ill 
1151 
Tara Marie DtMan:o 
Jill \1arie DiPiero 
\1at) Kate Douhra' a 
Jtllian R. Dubal 
Tan~ a Iran E<hhlrth 
0 \\end~ EliJa~th l':ngd 
Bernadette Ochilt Emkwu 
* Vtd.t Fourlan' 
Sally Ann Gehlfw,.., 
Noah Scott Goldberg 
*§ Andreen Gorodca 
Julie Ellen Greene * Laura M. Hanky 
§ Sho.,hana Hefter 
A pi) I Joy Hepker 
\ilclinda Loree Horwatt 
Emma Leigh Huller 
-o ChriMme April JacJ.. ... on 
~ Karen Diane John ... on 
§ !.aura Johnson 
'·0 Misty Lynne Kaplat1n 
.. htdi William Karim 
§ Jennifer Stoler Kcamcy 
"'§ John Damcl Kilgore 
~§ ~ark r.dward Klang 
§ Alexandra Ko.~cho 
• Kelly Anne Kunchih. 
Ltnda Lout'>c Kuptcc 
Maria Loui~c La Guardta 
§ Maureen Johannc Landenberger 
§ Rachel Mane Large 
!lope Vic10na Levien 
Kri'>tina Marie Lux 
Rob C. 'vlandcl 
Horcnce Mane Ma..,ella 
*§ Ro"~ William May 
~ Carne Ann McCarthy 
., Tina M. McCauley 
Michael Richard Mcdvc 
Meredith f.:.lainc Merle 
~ Danielle Rae \llcrriman 
Michelle Marie Micale 
* Lynda Ga} Montgomery 
*0 Krbtina Marie Neumorc 
§ Cara Jean Nolfi 
* Lori Marie Papajcih. 
Andrea Marie Paradiso 
Philip Alan Pat rich. 
Timeka Marseida Paylor 
" Melanic Diane Pcam 
* Tracie Marie Percival 
Jdl Kathr) n Pcter~cn 
Caroline Fli;abcth Pilgrim 
0 Adncnne Timonerc Pu blicover 
•o Victona Maria Qucrcioli 
Ann Marie Radefcld 
·O \lary Martha Radtk~: 
§ Claire Sunnnc Rellhclt 
Jotdle Rtch:mlson 
Timoth} Sean Rierdcn 
Chri~tine Marie Rybka 
Jill Marquardt Santagata 
IJanyel Marie Savarda 
1\Jatsuko Sckllle 
CnurtnC) Alli~on Smith 
*0 Rena El y~e Snyter 
Rrian Curtis Steigerwald 
Jeffrey C. Stenger 
... 0 Erika Ann Swddard 
Ann Carrie Taddeo 
Heather Marie Thoma., 
*0 Kathy Lynn Thoma.'> 
*0 Cymhia Mary Topch ian 
"'0 JiiiAnn Trace 
Victona Ann Volpe 
Jean llennan Votypka 
Mary Kathleen Wagner 
Cara Michelle Walker 
M. Bridget lloenc.\ We ber 
*0 Michael Allen White 
* Erica Paige Wigton 
Joel Matthew Wuliger 
Paul Jacob Yappel 
Adrienne Lnng Zucker 
Master of Science 
0 Bryan David Arnold 
0 Michael Joseph Ferguson 
Adam Christopher Fletcher 
0 Rebecca Annette Forrest 
0 Scon Alan Fried le 
0 Joy Marie Kamjnsky 
0 Michael Louis Marotta 
Kathleen Milton 
Quynh Nguyen 
Catherine Elizabeth Olsen 
Brian Christopher Peebles 
0 Sean M 1chael Pritchard 
*0 Shawn Russell Rooney 
0 William Adam Sheet.<; 
0 Gregory Joseph Sowa 
0 Erik David Warren 
o Karl John West 
NB . 8(•cause printing deadlines must som('[imes !Je mn before a final graduation list is compiled. it is possi!Jie that the 
con1en1s of 1he ahm·e roster may not he entirely accurate. This program is not w1 official university docume111 and does not 
comtiuue a certification that all of 1hose whose names appear here have acrually completed degree requiremems. 
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THE SILVER CIRCLE 
The Si l ver Circ le is compo">ed of those dedicated member<: of the John Carroll University faculty 
and staff who have !lerved the uni versity <.:ommunity for 25 or more years. T his year 's inductees are: 
William Bockanic 
Duane Dukes 
A nnctte Ferencz 
Jane Gladish 
Doris Pudlo11ki 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
T he Distinguished Faculty Award i ~ presen ted each year to a member of the faculty se lected 
by a committee of faculty. students. administrator<>, and alumni for excellence in c lassroom teaching. 
scholarship. advisement and leadership of students. together w ith participation in ci vic nnd community 
affai rs. The recipient o f the award this year is: 
Jeanne M. Colleran, Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowship!'~ for profess ional development are awarded each year in memory of the late 
Dr. George E. GraueL member of the facully and administration or John Carroll Univer<;ity. 1933-67. 
T he fellowships are awarded for 2003-2004 to: 
Dr. Paula J. Britton, Ph.D. 
Dr. Gregory A. DiLisi, Ph.D. 
Dr. Thomas R. Evans, Ph.D. 
Rev. Harry J. Gensler, S.J., Ph.D. 
Dr. Marc Kirschenbaum, Ph.D. 
Dr. Roland L. Madi ~on , Ph.D. 
Mr. Nevin Mayer, M .S.L.S. 
Rev. T homas L. Schubeck, S.J. , Ph.D. 
Dr. Earl W. Spurgin. Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
ln honor of the late Robert Beaudry of the Class of 1950 a plaque is annually awarded to the 
senior student who has contributed most ignificantly in the areas of academic achievement, Christian l ife. 
leadership. and servi ce co the universi ty or civi c community during the preceding school year. 
The recipient of the award this year is: 
Peter Vincent Range 
fl 7] 
ALl~l\;J VIEDAL AW\RDS 
Prewmed h\' 
Nikki Bondi 
Cia.\ .\ ol/972 
Alumni Mcdah, the highcsl award of the John Carroll Univer!)ity Alumni Association. are 
presented annually to alumni and other<, who have, through the distingui~hed conduct of their li ves, 
ei ther brought extraordinary credit to the uniwrsit) or contributed conscientious senicc to the 
Alumni A ... sociation, or hoth. The rccipicnh of the award this year are: 
Albert .1 . DcGul i" 
Class ~~r IY56 
AI DcGulis is man of elegance and courtly manner. After graduating cum laude from John 
Carroll. AI earned an MBA from the Wharton School of Busine'>s at the Univer<;ity of Pennsylvania 
and wenl on to great success in investment management, rirst with Central National Bank and then 
wi th Alliance Capi tal M anagement. With his beloved wife, the late Helen. AI raised three great 
children. Tn the community, he has been an exemplary man for others. serving as a trustee or 
St. Vincent Charity Hospital and a financial con'>u ltant to the Sisters of Charity of St. Augustine: 
a'> an investment volunteer or the Cleveland diocese and a force in the George Dively School or 
Urban Affairs at Cleveland State Universil ]. 
For hi~ alma moter, AI has been the ~on upon whom the family or John Carroll University 
has relied for guidance, support. generosity and enthusiasm, AI has been a trustee of John Carroll 
and a president of our Alumni Association. We are blessed because he lives in the university's 
neighborhood. We arc doubly blessed because we live so powerfully in his heart. When he was 
president of his alma mater's alumni, AI DeGulis said, " We must do everything we can to support 
this university so that it continues to be a vital and deeply Jesuit center of higher learning." AJ has 
brought to that great mission the profound gifts of his intelligence, leadership, and dedication. 
The Mo~t Rev. A. Edward Pevec, D.O. 
Class of /956 
Bishop Edward Pevec '56G has long been celebrated (quietly) for humility, gentleness and 
rhe intensity of his loving attention. In his 54 years as a priest of the Cleveland Catholic Diocese. 
Edward Pevec has been the one who was quiet ly and gently present when you were sick or your 
heart was broken or you needed to talk or needed him lo bury your father or marry your daughter. 
When he became a bishop in 1982. the newspaper said that "Bishop Pevec sees his role as bishop 
the same as his role as priest: being Jesus to others. He hopes others will be Jesus to him.'' He has 
been a powerful vicar of Christ and he has walked in the world in such a way that his message 
inviting others to be Jesus to him has never failed to be strikingly clear. 
Before Edward Pevec became a bishop. he was a memorable pastor and an important 
religious educator who used well his doctorate in education in leading generations of seminarians. 
Since his elevation - a word that exists in tension with his deep humility - Edward Pevec has been 
a spi ritual anchor for the Catholics of northeast Ohio. In a time of profound challenges for the 
Church, Bishop Pevec conlinues to serve as an exemplar. 
lt81 
Dr. Donald F. Kunako, Ph.D. 
C/a.11 of 1974 
It does not quite do justice to Don Kuratko"7--~ to call him an academic. Force of nature might 
be a more illuminating description. While the Chicago native may not have invented 
entrepreneurship education. he has most definitely establ ished a large equity stake in that branch of 
academia. Kuratko has published eight books. including the leading text in use in American 
universities, Entrepreneurship. a Comemeorary Approach. He has written more than 150 articles on 
launching your own venture. EntreJ>reneur nwga:ine said Kuratko is the top entrepreneurial 
educator in the land. 
The program that he created at Ball State University in Muncie, Indiana. was assessed as the 
# No. I state university program in America. He's been named Entrepreneur of the Year, elected to 
the National Entrepreneurs Hal l of Fame, judged to be that ational Outstanding Entrepreneurship 
Educator. and he has effecti ve ly annexed Bal l State's teaching awards - 14 consecutive years for the 
College of Business Teaching Award, all four of the university-wide teaching honors Ball State 
bestows. As the Stoops Distinguished Professor, Kurutko is the first to be named a distingui:-;hed 
professor of the Indiana institution ·s college of business. One of the natjon 's leading voices of 
entrepreneursh ip. the professor has inspired visions and trained a multitude tO meet the challenge of 
bringing visions ro life. 
Dr. Beverly G. Hawk. Ph.D. 
Class uf 1975 
Beverly Hawk went to South Africa as a high school exchange student and the savage 
injustice of racial apartheid she wi tnessed changed her life. She took a path in which she was the 
minority. pursuing Black swdies and African studies. and that path led her. eventually. to come to 
teach at a historica lly black American college, and it took her on scholarly Fulbright expedi ti ons to 
Kenya and Malawi. 
Initially, as an academic bearing a Ph.D., Beverl y Hawk's was a process of scholarly seeing. 
While the scholar endures and the seeing never ceased. her process has also become a process of 
feeling and touching and helping. 
As she saw apartheid when she was a girl. she saw AlDS as an adult academic; she saw. 
among other causes for grief, the fact that the land of Malawi contains among two million orphans 
among its J 0 million souls. She says now, '·A IDS ate my research agenda.'' 
She also says. "To be of service to the continent we study, Africanists must address today's 
health crisis." Beverly Hawk is endeavoring to do that. She has raised funds and bui lt cultural 
bridges and she is studying public health so that she can find ways to help heal. She is moving deeper 
into the process of seeing and feeling and touching and helping. 
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BE'\EDJ( TJO'\ 
Rc\. Jamc-., ~1. lla)'l''>. ~.J. 
l<ntor of fiiC' .le\llil Commuml\. Collct:c of tht 1/o/\ Crus.\ 
ALMA MATI~R 
!.nil/\ llll'lllhen of the l niren1f\ ( 'huJWI ( 'hoir 
l>irc('tnr, C rntl1111 C apord/u, M \I 
flail to C;urofl. gatht·r llt'<ll her. 
Let your jn) ful .tntlll'm r111g: 
\ound :our '\1othcr\ prai't'. rt'\t'lt.: ht•r. 
I kr l:ur n.mtc lull proud I~ 'in g. 
Lo:al cn:r. hra' c and true. 
Daughter,. \Oil' ol Carrnll l 
Pledge our fmc to \lm;~ \later. 
To the Gold ;md Blue 
f>lctlge our llm.! to \lm;~ \1att•r. 
To the Gold and Blue. 
RECESSIOl\AL 
vlu~ic b~ Clc"clanu L} rrc Bra.,, 
llonoraf} degree citations \Hillen b) George Brlgere. Department of E.ngl t~h 
1201 
Bmgraphy of the Commencement Speaker 
Father Gregor) .1. Bo) k. S.J. 1' a .k-.Uit pric,t \\ ho j., Founder/Director of Job, l·or A 
FULure/llomcboy lndu't ric\, an employment referral center and cconomi<: de\ c lnpment program" tor 
at-ri-,k. and gang-uwohed you. located in the Bo) lc J lcig.hh area of Lo' \ngdc,. PrL'\ iou~Jy. father 
Bo) lc wa ... Pa..,tor of Dol ore'> \1i..,,ion Church from I 9K6-1 992. Dol on:' \1 i-;..,ion 1" the poorc"l pan-.h 
in the Lo" Angdc" CatholiL .\n:hdioccsc. The parhh I'> compri ... cd of the large'' public hou..,in!.! 
tlc' dopmcnh wc-.t of the \ IJ,,I,'>~ppi <Pi co GardL'I1'- and \ ll'o Village 1. I hL''e hou,mg projech ha' c 
the h1ghc-.1 concentration of gang acti' II) in the cnliiL' til). 
Father Bo) lc ""' horn m Lo~ Angclc,. l ie rcccl\·cd hi' B ·\ in Fngll'h from Goruaga 
Univcr-.ny. an :-.1A 111 l:ngli'>h from Lo)ola Mar} mount l ni,cr\lt). a \1a,ter of D1\ init) from th~: 
Wc'!lon School of Theology. and an STM degree from the Je•mit School nl Thcolog). Before 
becoming pastor or Dolorc., Mission, Father Boyle taught at Loyola ll igh School and worked '' ith 
Chri'>tian Ba<.;c Communitic' in Cochahamba. Bolivia. I k ha-. abo -.~n cd '"' Chapla111 of th~ 1,1~" 
Maria-. Penal Colon) in \1e\ico and Folsom Pri,on. 
I:! II 
TilE L ~JVERS ITY \-1ACE 
When unt\crsitics <md parhamcnh about the \vorld gmher togctht.:r 111 -,olcmn a ... scmbl:,.. the "<I) '"often 
led by a mac.c bearer e<trrymg an omamcntnl shon -,wff that i' the S) mho! of the authorit) oJ the gatht!nng body. 
fhc -,ymbol \ carl; predecc.,,or was the Rnman fa see-.. a bundle ol rod-. bound together and carried in front of 
magi~trate": crowds 111 lhc strceh sccmg the fa'lccs would g1w way t<' the magistrate\ authority. The mcdic,al 
mace was original ly a blunt \H!apon favored hy clerg) who were forbidden to usc the \Word. IL abo C\Oiveu into 
a symbo)l)f au thonty: crowd~ qu1ckl} made way for anyone carrymg \Uch a">) mbol. 
1 hi! de">lgn at the top of the l nt\·er'>lt) vlacc derive<. from the coah of aml'> on the univcr-.i t) seal. 
emblem\ of lgnallll\ Lo)Oia, founder of the Jc ... ui l \. Sumll>Lill [Cd by a <.TOS\, two bronze wolve\ on ei ther \ide or 
a bra~., cau ldron -.Land for the Loyolas. 1 he Ona; clan, hi-; maternal 'ide.'" '>ignificd by fourteen alternating red 
and gol d hands of enamelled copper. '>t:l at an angle around the head of the mace. Beneath is the ino,cnpt ion in 
Lalln: John Carroll Lmivcr-;t ty I 886. From the crcm. at the top to the horn bullun at the hasc the mace i -.. 46 inchc~ 
tal l: i t weighs I 00 ounces. The matn shaft of the mace " ebony in I he fonn of a fusees of fou rteen rod:,, with a 
\light tapering at cllhcr cud. The binding-. ol the rod-., and the head and ba.-,e ol the mace arc all .. ;i lvcr. A node on 
the ba\e is engraved "" i th the episcopal '>Cal of A rchbi..,hop John Carroll. the f ir'>t hi\hop of the United State~ and 
the eponym of the univer-.ity. h depict~ the Ble:,sl!d Vi rgin with !lc~ptc r and crown ho ld ing the C'hrist Child: 
thirteen \ tar-. lor the thirteen !>tatcs arc uround them, the cros'>cd key" or St. Peter beneath. and the im.cription in 
Latin : John. B ishop of Balt imore 171)0. Inside the base i c, a cop) o f the A rt icle-, o f Incorporation o f the University. 
i ts charter. granted by I he Stale of Ohio in I 890 111 time to authori/'c the university\ rir'l degrees. 
The University Mace was cra lted for John Carroll h) the late Solve Hallq\' ic, t, a well known lo<.:al 
'>i lvep .. mith. as hi ~ la-.t commi :-.sion; i t wa.., designed by Fr. Peter Fennessy, S.J., former un ivcr:-it) mar<>hal , and Dr. 
Roger Wclchan~, re1ircd profec;l>or of Anllic;tory. T he Universi ty M ace was a g ift of Lhe Executive Board o f the 
John Carroll Alumni As~ociation: i t was g iven inmemor) of Fr. Michael J. Lavelle. S.J ., twenty-first pres ident of 
Lhe uni versi ty ( 1934- 1995). 
THE TRADITION OF ACADEMIC COSTUME 
One of the more stri~ing a~pccts of academic ceremonies is the colorful dress of the participan ts. An 
understanding of the traditions determ ining sty le and color of costume~ can enrich one's allendance at su<.:h events. 
The distinctive academic dress ha<; its origin in the un iversities of the midd le ages where cold bui ldings and 
tonsured heads made wann gown~ and protecti ve hoods a matter of necc:,sity. Indiv idual institu tions c;uch as 
Cambridge and Ox ford adopted special rules governing the kind o f dress that was to be permitted. and the custom 
wa'> rcpeatctl throughout Europe. It is for this reason that c;ome or the most eye-catching gowns arc those mandated 
by European schools. 
In America. the practice has been somewhat less venturesome. A ll hough the custom of wearing distinctive 
attire had exi sted c; ince the time of the colonial colleges. pre:,ent usage seems to dale from a conference held at 
Columbia in 1895. From that meeti ng carne a resolution call ing for the regulation by code o f what was generally 
to be wom at academic events. That code, rev ised in 1932 and again in 1960, makes recommendations as to the 
pallcrn. material. color and trimmings to be used on academic gowns. 
The bachelor's gown. with long pointed sleeve, is worn closed. T he master'" gowns. v.:hich can be worn 
open, have a cl i:o.tinct oblong sleeve with an arc cut in the fronL. Doctors wear 1he bel l shaped sleeved robes which 
are marked with ve lvet f acing in front and velvet bars on the sleeve. Although these gowns are al l ordinari ly black, 
in recent year~ there have been exceptions made in color. 
Hood~ for the variou~ degrees differ in length. Bache lor~ wear three foot hoods; Masters. three and a half; 
and Doctors, four feet. They are bound by velvet or velveteen in colors wh ich designate the wearer's area of 
special ization, and they arc l ined w ith the colors of the insti tution granting the degree. A L John Carroll. the l ining 
is blue and gold. Many institutions, however. have dispensed entirely w ith 1he bachelors' hoods. The colors 
associated with t.he more common academic disciplines are: whi te for Arts and Leiters; drab for Business; Ught 
blue for Education: purple for Law; dark blue for Phi losophy; golden yellow for S<.:ience; and scarlet for Theolog). 
T he cap traditionally worn is the black mortar board, although the tam and the El izabethan will be seen on 
some of the faculty. T he wssel is most often black , Doctors frequent ly wear gold. and lawyers wear purple. 
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Immediately following the exerci'les. all an.:: welcome to refreshments 
in the term on Millor and Sutowski lawns and Keller Common'>. 
Mil/or Ten/. A ll llumanitics and Social Sciences, including the foliO\\ ing majors/programs: 
A rt llistory Gennan Political Science 
Classical Languages History Religious Studie 
Communications Humanit ies Sociology 
English Philosophy Spanish 
French 
Sutowski Tent. All Bu-;iness. including the fol lowing majors/program-;: 
Accounting Finance Master of Bu.,iness 
Business Logist ics Management Administration 
Economics M arketing 
Keller Commons Tent. All Sciences and Education, including the following majors/programs: 
Biology Education & A llied Studies Physics 
Chern is try Engineering Phy:-.ics Psychology 
Computer Science M athemat ics Teaching Mathematics 
